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gql oi 9£'£$ roqioue sppe (sourpounuoo 1nmi1n0!µoq uo posaq) roioos 'Bu!llilUJ-uou gql 
'oo' I$ sppn A.IlSOPU! gmi1n0!µoq gqlJO roioas 'BU!UIJUJ gql gnqM. 'sp10M. 1gqio UJ 'sroioos 
UIJUJ-uou posaq amunonroq gql gJgM. sroinquiuoo lsgq'B!q gql 'JmmodUIOJ poppu 
an11u UI.rnJ aqJ JO .rnnop .1ad ruauoduroo pappu an[HA UI.lBJ·Jsod aqJ JO SUI.taJ 01 • 
'PJNl (iuoo rad ZI) 100M. llHM. '(iunoooe OlU! ug)fUl g1n su!'Brnru 8u9g)fJUUI 
pun irodxo ugqM. 1g'B'B!q poumurar uonnqinuoo pgppn gn1nA UIJUJ-isod sn samsuo 
A.Iisnpu! oqi jo ozrs gql 'possooord am SU!UJ'B 1ng1g:, JO nroo red rnoj moqn hlUO q8noqi1n) 
nroo rod 6Z in puooos poxuar SUM. A.llSOPU! s1ng1g:, gq.1 'sroioos 'BU!Ul1UJ-UOU posaq 
gmi1n0p8n rcqio /\UU unqi /\ruouo:,g unnn1is.ny mgisgM oqi oi gruo:,u! orour ppa sroioas 
'Bu!UIJUJ-uou possq-raaur gql inql sgin0!PU! iuouoduroo pgppn gnfUA A.Ilsnpu!-p'Bn 1nioi pun 
iuouoduroo poppa gn1nA UIJUJ-isod gql JO uonnquistp gq.L ·luguodruo:, poppe gn1nA 1nioi 
s,glUlS oqi jo iuoo rod 017 10 uo!mq ~·1$ in pamumsa iuouoduroo pgppn gn1nA fUlOl n lfl!M. 
iusuodun lSOUI gql S! A.llSOPU! lUdUI dlfl 'ruauodmoa pappn an[HA [HJOJ aqJ JO SUI.laJ UI • 
'(iuso 
red LI) reour pun ( moo rod I z) 100M. /\q pgM.onoJ 'cIV AD 1nioi JO iuoo rod 017 moqn 10 
uo!mq 9· I$ JO cIV AD n ql!M. A.Iisnpu! nmuodun isotn gql S! s1ng1g0 'dVA~ JO suraai 01 • 
:'BU!)JUUJ A.Iisnpu! U! :YNS lUU0lJ!U'B!S n oi spng1 
cIV AD J!gql pun iuouoduroo pgppn gnlnA JUlOl J!gql JO suuei U! souisnput JO uosunduroo y 
'/\UIOuo:,g gql oi sroioss WJUJ-uou iuopnodop 1nmi1m!1'Bn gql /\q pgppn 
S! 80 ·I$ roqiouu roioos 'Bu!ruJnJ gqi /\q poppa oo ·I$ AJgAg JOJ inqi M.oqs snnsar nn1gAo gq.L 
·1foug'an gquo sg!l!A!PU iucurdopxap pun qorncscr 
gqi oi ojqemquua S! gsng10u! S!ll.L 'iuco rod moJ moqs JO gsng1:,u! pmmra ua - sumrsord 
A.Iisnpu! s,nnn1isny mgisgM gmi1n0p8y JO pcuod uajd 0!'Bgin1is 1ngA:-gAlJ gqi raxo uroo 
rad I z inoqe 10 uonnq o ·I$ moqs /\q gsng10u! oi paioodxo oq uso ruouoduroo pgppn gn1nA gq.L 
suouoe] OJd OOOZ/666 ~ 
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'(lU;}:) Jad oz) lUauodUIO:J pappB anJBA WJ'BJ {'BlOl aql U'Bl{l 1aq8!q AUBU!13J'BUI 
'lUa:) 1ad zz inoqB Aq asBaJ:JU! oi pal:Jadxa S! lUauodrno:J pappB anJBA wJnJ-lSOd {BlOl aqr • 
:apnpu! suo,pafOJd 1aqio 
·iua:J 1ad Z£ A.l!BP puB '.lUa:) Jad 917 
Aq asBaJ:JU! oi pal:Jadxa S! aml{O:J!µoq '.iua:J Jad LS Aq asBaJ:JU! Ol papadxa S! iuauodwo:J 
pappB an{t?A {BlOl A.Ilsnpu! spaasno puB sas1nd aqi aln:)!PU! suospBdwo:J A.Iisnpu,-1awr • 
'A.Ilsnpu! orrujnouroq 
aql WOJJ oruoon oi poioodxa S! (iuoo rod os) am8y WJBJ-lSOd 1aq8!4 Afalt?UO!µodo1d 
B l'Bl{l salB:J!PU! siuauodwo:J pappB an{BA WJBJ-isod puB WJBJ uaaMiaq uospBdwo:) • 
'(iuoo rod gz) iuouoduroo poppa an{BA UIJBJ aql uaqi (iuoo rad 91) 
JaMO{ Afqn:>pBwaJ smodda iuouoduroo poppa an{BA WJBJ isod aqi U! a8uBq:) a8niua:JJad 
aql 'q8!q A.IaA stnauror (uoqpq 8 · I $) iuouoduroo poppa antnA {BlOl aql oi (uoqpq 
£. 1$) iuouoduioo pappB an{t?A turej-isod aquo oreqs aql q8noql{B 'A.Iisnpu! raour aql JOtl • 
'(iuoo rad vI) sums aql umuror oi poioodxo aJB siuouodutoo poppa 
an{BA WJ'BJ-lSOd pun WJnJ '{BlOl aql U! sa8unq:J ;}l'BUO!µOdOJd 'A.Iisnpu, {OOM aqi JOtl • 
'(nroo rod I I 
oi iuoo rod rnoj WOJJ) spcospo pus sosmd pun (iuoo rod 81 oi moo rad au,u WOJJ) orrujnonroq 
JOJ A{lU'B:)!J!U13!S poseorour snq lU;}UOdUIO:J poppa anJBA {'BlOl aql JO amqs aqi 'JaMMOH 
'oums aql sso] JO aJOUI SU!BWaJ ;}J'Bl{S poppa ;}O{'BA J!aql JO SWJal ll! sapisnpu, JO UO!l!SOd 
aA!lB{aJ aql l'Bl{l S{BaMJ 'oooz pun S6/v66l 10J iuouoduroo pappB an{BA {BlOl aqlJO uosuadtuo j 
·pasuaJ:JU! lOU aAnq iuouoduroo poppa anJnA WJnJ aql 
oi poraduroo mouoduroo poppa an1nA WJBJ-lSOd aql JO ereqs aql suuoi aA!ln{aJ U! mq 'pasna1:JU! 
aAuq siuauoduioo poppa antnA uuej-uou pun WJt?J aql qioq 'suuoi omtosqe ur ·aml{O:J!µoq 
JO uondooxa aqi 4l!M souisnpur nu JOJ aun:Jap oi poioadxa S! {BJaua8 U! nrouoduroo poppa anJBA 
unej-isod aql JO aaJ8ap aqr 'oures aql umurar saplsnpu! JO s8U!)[UBJ aA!lB{aJ aql 'iuouoduroo 
pappB an{BA WJBJ aql JO J'BUOP rod iuouoduroo poppa an{t?A UIJBJ-lSOd aql JO SUIJal ur 
·paMa!MJ aq oi aAnq ABUI 8u,ppn anJnA wJnJJO qµoM JBUOP n UIOJJ 13U!ppn anJnA urrej-isod 
arour A{aA!lB{aJ 8u!M!q:)n in poune sa,8alt?JlS iuanno inql S! snnsai asaql JO uoueoqdun aqr 
·Aruo aAHn:)!PU! am iuourssosse S!l{lJO souroomo {B:J!li\{Bun aqr ·sa!l!POUIWO:J 
rofnur JO suodxo pun 8u,ssa:JoJd 'uouonpord JO uourodord aqi uo S:JHSHBlS JO S!SAJnuu 
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uaAa AUJOUOOa aqi Ol uonnq O' l $ 'BllXa U'B pp'B U'BO AllSOPU! aqL 'ilU!PP'B an{'BA UJJ'BJ-lSOd 
JOJ Al!llnµoddo snopuarua1i 'B S! a1aqi wql ru1yuoo s8u1pug: aqi 'µodxa JOJ passaoo1d 
S! pnpo1d JO uo!µodo1d IJ'BlliS 'B A{UO l'Bl{l P'BJ aqi pu'B AJlsnpu! aqi JO az!s aqi uaA!D 
·sruaisis pu'B sa1801ouqoai iuosard 
8u!sn 8u!p'Bll oi roud possooord IJ'B S'BM (ruJ'BJ-UO posn doro a1.p JO irad l'Bql idooxo) 
uouonpord Ull'BJ iuosard aqi ll'B J! AUJOUOOa ai'BlS oqi oi UO!JJ!Ul ££$ 'BJlXa U'B pp'B U'BO 
AJisnpu! spcospo ptm scsjnd aqi l'Bl{l sisa88ns ai'Bru9sa aAp'BJ\Jasuoo y ·Jruouooa al'BlS 
aqi oi aUJOOU! JO lUOOUJ'B lU'BO!J!llil!S pp'B oi AJa)f!J S! AllSOPU! aqi paµodxa pu'B passaoo1d 
S! aonpo1d UJJ'BJ aqi JO uo!µodo1d 1ai'Ba18 'B JI ·auOJ'B uo9onpo1d UJJ'BJ U! as'Ba1ou! U'B UJOJJ 
pai'B1aua8 aq oi papadxa S! Al!O'Bd'Bo papp'B an{'BA s ,AJisnpu! aqi U! as1?a1ou! iuao 1ad LS 
'B 'suo9drunss'B U'BJd 0!8aimis oi 8u!p10ooy ·sµodxa pu'B 8u!ssaoo1d pas'Ba1ou! Jq 8u1pp'B 
anJ'BA UJJ'BJ isod JOJ J'B!luaiod lU'BO!J!llil!S aA'Bl{ oi SJ'Badd'B AJisnpu! spaasno pu'B sas1nd aqL 
spaasno pug sas1nd 
'sroioos raour ua)f0!40 pus 8!d aqi U! AIJ'Bim!µ'Bd 'suodxo maur possooord 
posaarotn UJOJJ ouroo oi A{a)f!J S! AJlSnpu! S!4l JO Alp'Bd'Bo 8U!PP'B an{'BA {'B!luaiod 
aqL ·Jn'Bo1isaruop pap'Bll pua posscoord a1'B sionpord isour osrreooq Jruouooa ai'BlS aqi oi 
sroinquiuoo 8U!PP'B an{'BA isai'Ba18 aqi a1'B sroioos UJJ'BJ-uou iucpuodop raour J'Blli!ll'B aqL 
sionpo.rd 1uw!ug JaqJo pug Jgaw 
'suodxo posearour pun uononpord JO oumjox aqi U! as'Ba1ou! U'B oi 8u!p'BaJ 
'pourrej 'BaJ'B aqi JO UO!SU'Bdxa U'B ll! san sapisnpu! J'B1ni1no!µoq JOJ J'B9uaiod poppa anJ'BA 
aqi 'sturoi {'BJaua8 u1 ·ia)JJ'BUJ ousourop aqi U! sooud dn-)JJ'BUJ 1aq8!q l'B pros OS{'B pua 
'sU!ill'BUJ uodxo 1aq8!q 'B l'B poirodxo S! au!M pun passooord a1'B sad'B18 au!M. 'souisnpur 
OMl asaqi JO uo9nqpiuoo oqi oi onp J1isoru S! iuouoduroo papp'B anJ'BA uuej-isod 1aq8!q 
S!4l JOJ uosnar aqL ·sad1?18 au!M pun saonnod JO uoudaoxo aqi ql!M 'possooord a1'B 
sompounuoo s ,Alisnpu! aqi JO uourodord U'BUJS AJaA 'B 't: £: I aq oi punoj S'BM souisnput 
J'BJnl{m!µoq aqi JO siuouoduroo poppa anJ'BA UJJ'BJ-isod oi UJJ'BJ JO 09'B1 aqi q8noqiJV 
;}Jillfil:>HJOH 
')fJ!UJ possooord JO uodxo pus uononpord aqi U! sasnarout 
pue uo9'BJn8a1ap ia)fJ'BUJ )fJ!UJ JO aa18ap aqi uo puodop oi AJa)f!J a1'B soumruroddo ilU!PP'B 
anJ'BA 1aqµry 'ia)fJ'BUJ ousourop pal'BJn8a1 'B U! sorarado inouoduroo )fJ!lli (al!4M) ia)fJ'BUJ 
s,AJisnpu! Al!'BP aqi asn'Boag 'roioas UJJ'BJ aqi sn qonru sn ao!Ml spp'B roioos UJJ'BJ-uou 
aqi '){Hill JO a1in qo'Ba JO.':! ·passaoo1d Ap'BaJJ'B pcuodxo AJlUanm S! iuoo rad au!u AJUO 
pun pcssooord S! 'B!J'BllSny urcisc M. U! poonpord ( )fl!lli ia)f J'BUJ al!qM 8u!pnpu!) ){{!ill UV 
anujnordu puu A.l!U(I 
aqi '100M JOJ ia)fJtm1 ppoM mod nrauno aqL ·100M pamoos nrao rod sz pu'B AS'Ba18 
iuoo rad SL JO uodxo aqi uo puodop oi onuuuoo H!M AJlSnpu! 100M s,awis aqi amiry 
a1q'Baasa10J aqi u1 '(sroioas AJisnpu! U'B JO isaMOJ puooos oqi) v·o: I J1uo S! AJlSnpu! 




·pnpo1d aqi JOJ sooud 1aq8!4 a8tuno:-,ua oi AlHtmb 100M. U! iuouraxordun ponunuoo 
pm: A801ouq:-,ai uouonpord UIJ'l?J lSO:)-JaM.OJ JO iuourdopxop aqi - AUIOUO:);} Ul?Hl?JlSny 
urerso M. aqi oi uounquiuoo S ,AllSnpU! JOOM. aqi QS'l?QJ:)U! oi SQA!ll?UJ;}lll? OM.l uuguoo 
sourooino :-,!8alt?JlS pouuejd s ,AJisnpu! aqi put? iuourssossa 8U!PPB anJt?A aqi JO snnsar 
!!X 6U!UUBld pue A:>!IOd JO a:>!JJQ 




·8urpp1? GnJ'BA JOJ 
J'B!lUJlOd isour GAnq l'BlJl sotnsnput pun sgmpoUIUio::, 1\JHUGP! oi AJisnpu1-p8u v M.. JOJ nmuodun 
JJOJGJGqi s1 n ·(z66 I 'MoJJJ)PW) Jin8 rn11?J gqi YJI i1 q::,!lJM u1 rn10J J'B:)!sAqd J1?01iuGP! 
Gljl U! pouodxa S! ;:)UJOJOA mdmo JO %09 unqi GJOUI 'uodxo ljO!lJM sotnsnpur UJJ'BJ u1?nn1isnv 
osotp JO l'Bljl pgJngMJ Apnis Z66 I v ·sA'BM AU'BUI U! Arnouo::,g v M.. Gljl l1JGUGq pun sirodun 
GOl?JdGJ OSJ'B tmo 8u1ppn JnJ'B A 'pairodxo GJ'B AJljl GJOJJq 8upnP'BJOUnUI pus 15U!SSGOOJd .Aq JO 
uononpord UIJUJ AJ'BUipd U! lUJUIJAOJdUI! Al!Jl?Ob Aq JGljl!G Jl?pUGlOd poppa JOJ'BA l!GlJl dOJGMp 
oi poou sgmpoUIUio::, Jl?mlJmp8n u1?nn1isny UJJlSGM.. 'AI11?uopnmGlU! GA!HlJdrnoo GJOUI auroooq 
OJ, 'SlG)JJ'BUI GJ!ll?JOA U! uouuodtuoo posaorom pun sooud GAppGdrnoo in sionpord Al!Jl?nb JGlj15!lJ 
JOJ spuaurep Gljl 8upGGUI JO J15UGH'BlJ::, Gljl oi puodsar oi pGGU sroonpord Ul?H'BJlsny UJGlSJ M.. 
'PGl'BUI!lSJ GJGM JlUlS Gljl U! SGpisnpur Jl?JnlJn::,p81? 
JOf'BUI JO isour JOJ siuouoduroo pgppl? JOJ'BA Gljl '8U!lG)JJ'BUI pun 8urssGOOJd 'uononpord uo 'BlUP 
S'6/'1766l Gljl lJl!M 'AUIOUOOJ Gl'BlS Gljl oi ooumrodun GApl?JGJ l!Gljl GU!UJJ;:)lGP or pua 8urpp1? 
GOJ'BA JOJ 1npuGiod ljl!M sotnsnput pun SJ!HPOUIUIOO 1\JPUGP! 'soutpotmuoo Jl?Jnl}n::,p8n rofeur 
JO SlUGUOdUJO:) poppa GOJ'BA JlnrnpsG oi S'BM iooford Gljl JO JSOdJnd gqJ, ''B!JUJlSOV UJGlSGM.. 
U! SG!HPOUIUJO:) Jl?JnlJmp81? rofnur JOJ SJGpOUI .uraqo JOJnA, dOJGMp oi UG)Jl?µGpun SnM l:)GfOJd 
1? '966 I ur 'GJq'BHl?An ion JJ'B SJJMJ Al!POUIUIOO PJl'B15JJ1515'BS!P JOJ sousmns 'SJGMJ pgin8GJ15151? 
l'B JJq'BH'BAn GJ'B sinouoduroo poppa JnJnA AJisnpur uo sousuais Jl'BlS pun J'BUO!l'BU GHlJM 
. ( I ' I xrpuoddv U! U;:)A!15 S! UO!HU1JGp Gll?JOqnJG ;:)JOUJ 'B) pGppl? 
;:)OJ'BA ,rnJnJ-lSOd, S'B pouuoi S! SlUGUOdUJO:) pgppn gnynA .sroioos UIJnJ-UOU gql ll'B JO tuns gq1, 
'UO!Pnp01d UIJ'BJ U! pgsn SGO!AJGS pun SJnpGl'BUI JO GOJnA SSa/ av AD S! V Ail pun Jln8 UIJUJ Gljl 
in uouonpord JO JnynA ssors GlJl sr dV AD GlJJ, '(dV AD) uouonpord J1?miyn::,r181? JO JOJ'BA ssors 
Gljl pun iuouoduroo (AV!l) ,pGppl? GOJ'BA rnJnJ, Gljl sn oi pGJJGJGJ S! l'BlJM UJJMlJq J:)UJJJJHP 'B 
sr JJGljJ, 'snrouoduroo poppa JOJnA GA'Blj SJOPJS UUnJ-UOU pun UIJnJ Gljl qioq 'gJOJGJGljJ, '('17661 
'SffV) uouonpord U! posn SGO!AJGS pun SJ'B!JGlnUI JO JOJnA Gljl pU'B uouonpord JO GOJ'BA SSOJ15 
Gljl UJGMlGq GOUGJGJHP Gljl oi SJGJGJ , poppa GOJ'BA, UIJJl GljJ, 'SGO!AJGS pul? spoofi JO MOIJ Gljl JO 
SUIJGl ur JOPGS UIJ'BJ Gljl oi pG)JUH GJ'B lJO!lJM uo OS puu uodxo H'BlGJ 'JJnSGJOljM '8upnPl?JnU'BUI 
sn qons 'SJOPGS UIJ'BJ-UOU pun UIJ'BJ ljlOq oi SJJ]GJ ,AllSOpur-p81?, UIJJl Gljl Apnis srq; UI 
SUO!J!U!J0p !l!Sl?8 ~" ~ 
''Bll?P JO 
)JO'BJ Gljl JO GSn1?ogq UI'BJ150Jd AJisnpur MGN s,AOUG151? Gljl ropun sgmpornrnoo JOJ pGdOJ;:)Mp gq 
ion pjnoo s1gpow ·100 M.. pun '.gmi1m!dV pus Al!na '.gmlJm!µOH '.spnpo1d J'BUI!UV 1gqio 
pun ingw '.spggsno pun SGSJOd '.SJ'B;:)JG:) :GJ'B SUI'BJ150Jd gsgqJ, '1?nn1isnv UJGlS;:) M gmiyn::,p8y 
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0!15Gll?JlS JBGA GAY gql uo pgsnq 'pgmiugp! OSJ'B GJn nrouoduroo poppa GnJ'BA J!;:)ljl 15U!S'B;:)JOU! 
JOJ 1n!lUGlOd lJWA souisnpuj 'paiuosard ore Arnouoog s,ginis GlJl oi siygugq nn1GAO J!GlJl pun 
souipounuoo Jl?JnlJmp81? rofmn gql JO siuouodtuoo poppa gnJ'BA pginrnpsg gql 'irodar srqi ur 
6U!UUB1d pus h:l!IOd JO a:>!JJO 




U! a1u snonspuounucoar s.uodor aqi ·pamiuap! a1u 8u!ppu anJUA U! qlM.018 JU!luaiod 
ql!.M. souisnput pun paiu1nw!s a1u s~18~iu1is J\.llsnpu! pouuejd t;, 1~idnq:) U! pun £ 1~idnq:) 
U! possnostp am snnsor poppa ~nJUA nu1~AO ·1aiduq:-, srqi U! paquosop osja am spoqiour 
pun seornos ump 'ppow ~4J JO uouonnsuoo orsaq ~qi 'paonponut AlJ~pq S! 1~pow U!UtP 
~nJUA u JO ~8usn pun sidoouoo ~ql 'z J~ldUq:) UJ ·s1~iduq:-, ~AY OlU! p~S!UU8JO S! uodor ~qi 
6U!UUl?ld pun A:)!IOd JO a:>!JJO 
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13COL'\I Nl\fH:> amv A 3H! II 
'lOdlnO J\JlSOPU! Jt!lOl oi J\JlSOPU! gql JO und q::,t?g JO UO!lnqµlUO:J aql • 
put? '.J\JlSnpu! .'.)ql inoqfinorqi seuroom put! SlSO::> JO SJgMI aql • 
'.J\Jisnpu! ;}ql JO sirad roqio lit! ql!M sglt!pJJglu! J\Jlsnpu! aql JO imd ouo Moq • 
JO 21U!PUt!lSJgpun paJ!t?lap soptxord S~J, ·(sg::>!AJgs 
put! spoof JO suodun put! suodxo 21U!POPU!) sroioos 8u!lg)JJt!UI put! 21U!SS.'.):JOJd 'uononpord 
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· AUIOUO::>.'.) aql JO sired roqio put! J\JlSnpu! aqi uggMlgq sg8t?)JU!f 
aqi put! J\JlSOPU! aqi JO Ma!AJgAo ue soptxord n 'J\JlSOPU! gql moqfinorq; rnooo q::>~M SMO[J 
IB!:JUt?uy put? ionpord aql alt?Jlsnm oi parruonns put? siooqspaards romduroo U! padopxap S! n 
·sJawnsuo::, 
oi JO 'llU!Ssg::,oJd JO g'at?lS ixou aqi Ol SS;}J'aOJd q::>!qM sionpord JO Al!lUt!nb put! orrusu gql • 
put! '.J\JlSnpu! aql oprsmo UIO.IJ umqo ;}ql OlU! lq8n01q sg::>!AJ;}S put! S{t!!Jdlt!UI • 
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